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La fotografia antiga ha es-devingut durant les úl-times dècades una font importantíssima per a l’estudi de nombrosos aspectes de la Catalu-
nya de final del segle xix i comença-
ment del xx: esdeveniments històrics, 
personatges, treball i vida quotidiana, 
social, política..., la imatge com una 
finestra oberta a un fragment aturat 
del temps, com una preuada relíquia 
de la memòria.
Partint, doncs, de les múltiples lectu-
res que poden aportar-nos les imat-
ges fotogràfiques antigues, nosal-
tres vàrem decidir convertir-les en 
l’eix i la base d’un estudi de la parrò-
quia rural a Catalunya de comença-
ment del segle xx, quan gran part del 
mobiliari i patrimoni artístic de les 
esglésies es mantenia intacte, però 
també unes formes de sociabilitat i re-
ligiositat que bevien d’unes fonts més 
remotes, com seria la cultura religio-
sa nascuda a l’època moderna (mis-
ses, processons, romiatges, visites pas-
torals, salpàs, etc.). És per això que 
l’anàlisi de fotografies de caràcter 
«documental» esdevé una eina im-
prescindible per aprofundir en el 
component etnològic d’aquesta reli-
giositat —mitjançant aspectes com 
les devocions, les confraries i els 
retaules— i sociabilitat, amb la par-
ròquia com a eix vertebrador. 
Un dels fons fotogràfics que permet rea-
litzar aquest estudi de forma més acura-
da es troba a la Biblioteca de Catalunya 
i fins fa pocs anys era força desconegut. 
Es tracta de l’extraordinària col·lecció 
—d’unes 10.000 plaques estereoscòpi-
ques, ara consultable a través de la xar-
xa—, del metge oculista Josep Salvany 
i Blanch (Martorell, 1866 - Barcelona, 
1929), membre de la secció de Folklore, 
Arqueologia i Geologia del Centre Ex-
cursionista de Catalunya —en la qual va 
publicar diferents articles— que recor-
regué les comarques catalanes, mallor-
quines i andorranes entre 1911 i 1926, 
en paral·lel o conjuntament amb Joan 
Nonell i Fabrés.(1) En les seves excursi-
ons, Salvany no es limita al món rural, 
ja que les ciutats també hi són presents, 
de manera que podem considerar que 
segueix un itinerari preestablert per Ca-
talunya, combinant àrees rurals amb zo-
nes urbanes. Gairebé mai no viatja sol, 
ho fa acompanyat de familiars o altres 
fotògrafs, formant un equip interessat 
pels mateixos temes.
Si situem Josep Salvany en el seu con-
text, cal destacar la importància dels 
centres o agrupacions amb interessos i 
programes específics: el Centre Excur-
sionista de Catalunya (CEC), l’Arxiu 
d’Etnografia i Folklore de Catalunya, 
dirigit per Tomàs Carreras i Artau (ara 
al CSIC), l’Estudi de la Masia Cata-
lana (ara al CEC), etc., així com al-
tres fotògrafs amateurs, Joaquim Da-
nés, Josep Mata de la Barata, Tomàs 
Carreras i Artau, Jordi Xicart, etc. o, 
fins i tot, fotògrafs professionals com 
Àngel Toldrà Viazo o Lucien Roisin. 
Tots ells s’encarregarien de fotografi-
ar aquells esdeveniments que tendien 
a desaparèixer en el camí cap al món 
contemporani, de la industrialització 
i la secularització, en definitiva, de la 
desaparició total de les formes de vida 
de l’antic règim (destaca el fet que gran 
quantitat de patrimoni artístic serà de-
vastat durant la Guerra Civil). 
També és de justícia fer esment de 
l’obra d’altres coetanis dels fotògrafs 
esmentats, amb qui compartien afec-
cions, entitats i publicacions. Es tracta 
de diferents folkloristes, excursionistes, 
clergues i historiadors, de final del segle 
xix i principi del xx, com Ramon Ara-
bia, Gaietà Barraquer, mossèn Josep 
Gelabert, Josep Franquet, Marià Vidal, 
Cels Gomis, Francesc Maspons, Lluís 
G. Ylla, Artur Osona, Cèsar A. Tor-
ras, el canonge Corbella, mossèn Joan 
Guiu, Josep Sanfeliu i Francesc Mon-
salvatje, i d’eclesiàstics, ja posteriors a 
la Guerra Civil (Eduard Junyent, Lluís 
Constans i Jaume Marquès).(2) 
De fet, en la globalitat del fons Salvany 
s’observa un predomini de les fotografi-
es en què l’element religiós (per bé que 
vist també com a patrimoni) hi és ben 
present: esglésies, santuaris o capelles 
en totes les variants possible (interiors o 
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Vidal, M. “Excursió al castell de Requesens, 
Agullana, Besalú, Olot i Collsacabra”. A: But-
lletí del Centre Excursionista de Catalunya 
(1899), IX, p. 177-201, i Ylla, Ll. G. “Excursió 
a Cabrera, la Bola i Sant Pere de Torelló”. 
Butlletí del Centre Excursionista de Vich, v. 
II (1915-1916-1917), p. 17- 21.
(3) Mas, Adolf (Casamartina, Josep, coord.). L’In-
terior del 1900: Adolf Mas, fotògraf. Terrassa-
Barcelona: Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa i Institut Amatller d’Art His-
pànic, 2002; Fargnoli, Valentí (Costa, Josep, 
dir.). Història gràfica, 1909-1940: Maçanet 
de la Selva. Girona: Taller d’Història de Ma-
çanet de la Selva, 1998, i Massanas, Emili 
exteriors, en conjunt o en detall), amb 
aspectes fins i tot més secundaris, com 
serien les sagristies convertides en sin-
gulars magatzems; els cementiris par-
roquials, en abocadors; les rectories, en 
cases de pagès, etc. 
Comptat i debatut, l’estudi del fons 
Salvany permet copsar el valor docu-
mental que tenen aquestes imatges per 
a la societat contemporània, tractant-
les no com a simple il·lustració, sinó 
com una font documental de primer 
ordre, com una finestra a un àmbit geo-
gràfic concret —la Catalunya rural— i 
el paper que té la parròquia com a ins-
col·laboracions provincials (destacar 
la de Valentí Fargnoli per a Girona), 
i que albergà l’extensa col·lecció fo-
togràfica del mossèn i historiador de 
l’art vigatà Josep Gudiol i del fotògraf 
Adolf Mas;(3) en aquest darrer, tenen un 
notable pes les imatges d’arqueologia i 
art medieval, en detriment d’altres èpo-
ques que no satisfeien el seu interès. El 
seguiria l’Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya, amb els 
diferents fons que conformen l’entitat 
(Blasi Vallespinosa —1920-1925—, 
Frederic Juandó —1925-1930—, Al-
bert Oliveras —1928— o Marcel·lí 
Gausach).(4) Finalment, també cal te-
titució i com a referent dins la mentali-
tat pagesa. D’altra banda, hem de tenir 
en compte que les fotografies —a part 
de permetre’ns configurar i entendre 
la realitat polièdrica de la parròquia al 
món rural— també ens parlen d’ele-
ments patrimonials desapareguts du-
rant la Guerra Civil i que podem co-
nèixer precisament a través d’aquestes 
imatges. 
És per això que també resulta inte-
ressant contrastar les imatges de Sal-
vany amb d’altres arxius com el mo-
numental fons de l’Institut Amatller 
d’Art Hispànic, que incloïa diverses 
nir en compte —a part d’altres fons 
fotogràfics particulars i d’instituci-
ons que mereixen un estudi aprofun-
dit— el catàleg de l’Arxiu d’Etnogra-
fia i Folklore de Catalunya, fundat el 
1915 per Tomàs Carreras i Artau amb 
la col·laboració de Josep M. Batista i 
Roca, dipositat al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas-Institució 
Milà i Fontanals(5) on destaquen, per 
interès i voluntat dels investigadors, 
les expressions religioses, l’arquitectu-
ra i la plàstica popular, o el calendari 
festiu —algunes foren seleccionades i 
publicades per Llorenç Ferrer,(6) men-
tre que d’altres resten inèdites.(7)
De fet, podem denominar aquest tipus 
de fotografia com a històrica, etnogràfica 
o documental, depenent del valor de la 
seva representació, la visió del fotògraf, 
la seva intencionalitat i clara funció so-
ciològica, antropològica, política o peri-
odística.(8) En les dues últimes dècades, 
l’estudi d’aquest tipus d’imatges està gau-
dint d’una considerable revalorització, 
potser a redós de la disciplina artística, 
de la influència europea i del redescobri-
ment de la seva vàlua documental, i ha 
donat lloc a excel·lents exposicions, catà-
legs o publicacions, per exemple, de Pu-
blio López Mondéjar, Joan Fontcuberta 
o Dolors Grau, entre molts d’altres.(9) 
Aquest reconeixement s’ha traduït en 
la incorporació del registre fotogràfic 
en la recerca històrica i l’anàlisi dels fets 
culturals i socials, però, ja ve de lluny, 
emprat en les primeres dècades del se-
gle xx, tal com destacà l’arquitecte Je-
roni Martorell en nombrosos articles i 
congressos,(10) i posà a la pràctica Fran-
cesc Carreras i Candi, primer, a la Ge-
ografia general de Catalunya (amb els 
volums de les províncies de Girona i 
Barcelona escrits per Joaquim Botet i 
Sisó i Cels Gomis, respectivament),(11) 
i segon, al Folklore y costumbres de 
España(12) (fruit de nombroses i des-
tacades col·laboracions de Leopoldo 
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Fer referència al teixit a mà, tant al punt de mitja com al ganxet, suposa la inevitable aparició de la imatge mental de la senyora 
gran asseguda en una cadira, tota en-
corbada damunt la seva labor. Aquesta 
imatge estereotipada relaciona directa-
ment la tècnica del punt amb la velle-
sa, la domesticitat i les dones. Montse 
Stanley (1997: 47) considera que el 
punt manual va ser relegat a les cases 
com a activitat marginal des de l’esta-
bliment de la industrialització del seu 
procés tècnic, tot i que la producció 
manual organitzada va perdurar, i en-
cara perdura. Per aquesta marginalit-
zació del punt a l’espai domèstic i per 
la seva invisibilitat als documents és 
especialment complicat reconstruir-
ne la historia més moderna. 
Va ser fa deu anys que es va afirmar 
l’anomenada nova onada de la mit-
ja com a pràctica en un context urbà 
transnacional. Es caracteritza justa-
ment per la visibilitat, el caràcter públic 
i relacionat amb una nova sociabilitat. 
Arreu van naixent grups que es troben 
per teixir i xerrar en llocs públics. Els 
protagonistes d’aquesta revitalització 
són persones de totes les edats i de per-
fils professionals i, encara que la ma-
joria són dones, també hi ha una pre-
sència masculina que s’atreveix amb 
agulles i ganxet. 
Aquesta revitalització de les tècniques 
del punt i del ganxet que es va començar 
a desenvolupar a Nova York l’any 2000, 
va fer-se evident a Barcelona l’any 2005 
amb la creació d’un grup de teixidors i 
teixidores: Barcelonaknits! (literalment: 
Barcelona teixeix!). Aquest col·lectiu va 
ser el primer nucli d’aquesta recerca per 
investigar la doble tensió entre allò glo-
bal i allò local, que es fa evident des del 
seu nom, i en la qual rau la complexitat 
del fenomen de la nova onada de la mitja 
urbana. El procés d’agafar una tècnica 
tradicional, en desús, relegada a l’àmbit 
domèstic i a les àvies, i transformar-ne el 
context de significació, constitueix l’ob-
jecte d’estudi d’aquesta recerca.
És a partir de la participació en les tro-
bades setmanals de BK (Barcelonaknits!) 
que he pogut començar a entendre la 
dimensió d’aquest fenomen, que es ca-
racteritza per una complexitat d’espais, 
rutines i protagonistes propis, els quals 
configuren nous escenaris de sentit as-
sociats al teixit a mà. El primer factor a 
tenir en compte és que aquestes xarxes, 
amb petites excepcions, es desenvolupen 
en un àmbit públic. Per tant, l’aproxi-
mació etnogràfica no s’ha desenvolupat 
rere les parets domèstiques, sinó en boti-
gues, bars, museus, places, carrers, plat-
ges, parcs i mitjans de transport públic 
que es conformen com a lloc de venda 
de material, d’aprenentatge de les tèc-
niques i punts de trobada dels grups 
que es reuneixen al voltant de la mitja i 
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Torres Balbás, Valeri Serra i Boldú o 
Aureli Capmany) essent obres profun-
dament il·lustrades. Moltes de les se-
ves fotografies procedien dels naixents 
arxius fotogràfics catalans a què hem 
recorregut per a la nostra investigació. 
De caràcter semblant, a escala comar-
cal, és l’obra de mossèn Josep Gelabert, 
geòleg i pintor, la Guia il·lustrada d’Olot 
y ses valls, que, com indica el títol, in-
clou precioses fotografies realitzades 
per ell mateix. 
Cal assenyalar, també, la importàn-
cia de realitzar també un «treball de 
camp»que permeti contrastar les fo-
tografies amb l’estat actual de moltes 
esglésies, així com la possibilitat de lo-
calitzar in situ alguns elements que apa-
reixen il·lustrats a les fotografies i a la 
documentació. També per comprovar 
si es conserven avui objectes que havi-
en tingut un paper rellevant en la vi-
da religiosa de començament del segle 
xx i que avui han caigut en desús, com 
les trones, orgues, exvots, bacines pe-
titòries, caixes fortes, etc., mentre que 
altres objectes litúrgics —alguns d’or-
febreria, com calzes i copons— encara 
tenen un ús quotidià a les parròquies 
rurals, pel fet que van ser amagats du-
rant la contesa de 1936-1939. També 
cal tenir en compte l’accés a diferents 
cases particulars, amb les seves capelles, 
amb cambres sumptuoses on s’allotja-
va el bisbe, amb imatges de la verge del 
Roser, per exemple, o antics baciners 
(que s’apropiaren de bacines i altres ob-
jectes de la congregació) que permeten 
acostar-se als aspectes més propis de la 
religiositat privada.
En definitiva, com ha destacat Joaquim 
M. Puigvert, si «disposem d’aquests 
esplèndids arxius fotogràfics és perquè 
durant les quatre primeres dècades del 
segle xx hi havia consciència en deter-
minats cercles d’estudiosos (especial-
ment en el camp de l’etnografia i del 
folklore i en el de l’excursionisme “ci-
entífic”) que la fotografia era un instru-
ment de treball de primer ordre».(13) n
